










































































































































































5月1日～ 3日 全國都市對抗ホッケー大會 Y校





5月20日～ 22日 全國選拔都市對抗野球大會 保土ヶ谷縣營グランド
5月28日 全關東相撲選手権大會 鶴見花月園
6月11日 市民體操競技大會 日枝小學校
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1．… Postwar…physical…education…and…Sports…policy… in…Yokohama…started… in…1946,…and… its…
major…activity… in… forming…the… foundational… structure…was… to…host…competitions…and…








3．… Urbanization…progressed… rapidly… in…Yokohama,… and…problems…were… arising…with…
regard…to… the… living…environments…of…children.… In…response…to… this,…Yokohama…City…
established…“Yokohama…Kenmin…Shonen…Dan”… in…various… locations…as…part…of… the…
physical…education…and…sports…policy,…and…the…activities…of…this…group…in…connection…to…
health…training…for…children…were…significant…in…physical…education…and…sports…policy.
